

















1 ） 拙稿「Hilbilly 像の形成と変遷：ウィルダネスからカントリーへ」『大阪商業大学　アミューズメント産
業研究所紀要』第 9 号、pp.41-54　なお、以下に「manly & masterful」とあるのは、ターナーと互いに
絶賛し合い西部史観を共有したセオドア・ルーズヴェルトの好んだ言い回しである。ルーズヴェルトは、
先住民への非道を告発したヘレン・ハント・ジャクソンの『恥ずべき１世紀』を「軟弱」と一蹴して冷笑し、
The Winning of the West を書き上げてフロンティア開拓は優等なアングロサクソンの白人が野蛮人に文
明化をもたらす manly duty だと定式化した。その歴史認識はカリブ海域への帝国主義政策としても拡張
された。本間長世編『アメリカ・インディアン』（研究社アメリカ古典文庫14、1977年）、R・ホーフスタッ
ター『アメリカの政治的伝統』（田口冨久治ほか訳、岩波書店、1960年）第 2 巻第 4 章。Lumen Learning, 












































































3 ） 拙稿「毛皮：北米交易圏をめぐる二つの歴史層」桃木至朗編『ものがつなぐ世界史』MINERVA 世界史






















Full text of “David Thompson’s narrative” https://archive.org/stream/davidthompsonsna00thom/
davidthompsonsna00thom_djvu.txt
　改訂版の代表的なものとして、Glover, Richard （ed.）, David Thompson’s Narrative, 1784-






『体験談』に先立ってティレルがはじめてトンプソンを紹介した A Brief Narrative of the 
Journeys of David Thompson in North-Western America（体験談概要）は、Nabu Press 
から2011年にペーパーバックが出ている。「概要」と同種のものとしては、
「Forgotten Books」の David Thompson’s Narrative of His Explorations in Western America: 
1784-1812（Classic Reprint）や、2015年版 Scholar’s Choice Edition、そして William E. Moreau, 
The Writings of David Thompson. などがある。
近年の主なトンプソン評伝でまず参照すべきは
Andra-Warner, Elle. David Thompson: A Life of Adventure and Discovery（Amazing 
Stories, Heritage House Publishing, 2010）. Kindle 版。
Jenish, D’Arcy. Epic Wanderer: David Thompson and the Mapping of the Canadian West
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（Bison Books, 2009）. Kindle 版。
Nisbet, Jack. Sources of the River: Tracking David Thompson Across North America
（Sasquatch Books; 2 nd ed., 2007）.
Nisbet, Jack. The Mapmaker’s Eye: David Thompson on the Columbia Plateau（Washington 
State University Press, 2005）.
Pole, Graeme. David Thompson: The Epic Expeditions of a Great Canadian Explorer 
（Altitude Publishing Canada, 2003）
及び、最も標準的な
Smith, K. James. David Thompson（The Canadians: A Continuing Series, Fitzhenry & 
Whiteside, 2003）.
の 6 冊、Nisbet については次のサイトも参照容易である。
ʻA place to build a House on’ David Thompson, Kullyspel House and the Indian Meadows 
tribal encampment on Lake Pend Oreille http://www.sandpointonline.com/sandpointmag/
sms09/david_thompson.html
Archives of Ontario には、David Thompson, Map Maker, Explorer and visiary. http://www.
archives.gov.on.ca/en/explore/online/thompson/index.aspx など関連情報がある。
トンプソンは不慮の事故で18歳の時に片足不具となり、20歳の時には右目を失明してい
る。その失明の事情については、̒ A Theory on the Cause of David Thompson’s Blindness’, 
Northwest Journal Vol. II, pp. 23-26.
HBC や NWC が「毛皮の宝庫」としてナワバリの先取争いに鎬を削ったアサバスカ地方 




『Northwest Journal』誌で「Best of Northwest Journal」の記事にも選ばれている J. ゴッド
フレッドの研究がある。J. Gottfred, ‘How David Thompson Navigated’ （Northwest Journal） 
http://www.northwestjournal.ca/dtnav.htmlこれは、Smyth, David. ̒ David Thompson’s Surveying 
Instruments and Methods in the Northwest 1790-1812.’ Cartographica 18 no. 4  （1981）, pp 1 -17. 
と合わせて参照されたい。測量、地図製作が如何に大きな困難を伴うかは、新田次郎の小
説『剣岳』などでも知ることができる。また、16世紀～18世紀の測量機器の歴史と地図製
作技術については The Mapmakers: An essay in four parts http://www.bac-lac.gc.ca/eng/
discover/exploration-settlement/pathfinders-passageways/Pages/mapmakers-essay.aspx
に概要がある。
メティス（混血）の妻シャーロットについては上記 6 冊の評伝の他 Moccasin Miles - The 



















いる。その点にふれた先駆的文献として、Raymond Wood and Thomas D. Thiessen, Early 
Fur Trade on the Northern Plains（Norman: University of Oklahoma Press, 1985）. この文
献は、筆者と同等な観点からトンプソンに言及しているバーナード・スチュアートの次のサ
イト Stuart, Barnard. Insightful Exploration: An Early Explorer’s Perspective on Western 
Aboriginals（in Lethbridge Undergraduate Rescarch Journal, Vol2, No.1）2007. https://lurj.
org/issues/volume-2 -number-1 /thompson や Trudel, Marcel. Deux Siècles d’Esclavage 
au Québec（Éditions Hurtubise, 2004）と共に、筆者の従来の分析視点を補強するものである。











（slaves were prevalent in the HBC workforce）していたことについては、Richard Somerset 
Mackie, Trading Beyond the Mountains: The British Fur Trade on the Pacific, 1793-1843
（UBC Press, 1997）の第12章などを参照されたい。コロンビア川周辺での毛皮取引の歴史に
ついては Elliott, Thompson Coit, The Fur Trade in the Columbia River Basin Prior to 1811
（Kindle 版）がある。
4 ） John J. Bigsby, The Shoe and Canoe: or, Pictures of Travel in the Canadas, illustrative of their 
scenery and of colonial life; with facts and opinions on Emigration, state policy, and other points of public 




更に、カナダでの奴隷制の歴史については、Cooper, Afua. The Hanging of Angelique: The  
Untold Story of Canadian Slavery and the Burning of Old Montreal（University of 
Georgia Press, 2007）. Hajda, Yvonne P. “Slavery in the Greater Lower Columbia Region,” 
Ethnohistory 2005 52（3）: 563-588, Riddell, William Renwick. “Further Notes on Slavery 
in Canada” （The Journal of Negro History, vol.9（1）: 1924）, 26-33. Smith, T. Watson. The 
Slavery in Canada （Collections of Nova Scotia Historical Society, 1899） http://www.acrosscan.
com/slavery-canada/slavery-in-canada.htm などがある。Ned Blackhawk, Violence over 
the Land: Indians and Empires in the Early American West（Harvard  University Press, 
2008）. Andrés Reséndez The Other Slavery: The Uncovered Story of Indian Enslavement 
in America（Houghton Mifflin Harcourt, 2016）. Peter Cozzens, The Earth Is Weeping: The 

































































6 ） 詳しくは文中に挙げた 2 冊の『社会経済史学』を見ていただきたいが、最も大きな相違点の一つとして、
例えば木村氏の『毛皮交易が創る世界』で書かれている「世界史的視野」と拙著『毛皮と皮革の文明史』
で前提としている「世界フロンティア」の内容を比べて見られたい。















カナダの大学図書館のサイト（例えば The University of British Columbia Library の Open 
Collection）や Library and Archives of Canada のホームページ http://www.bac-lac.gc.ca/
eng/Pages/home.aspx などで「David Thompson」のサイト内検索をかければ、すぐに多数の







School Lillian Goldman Law Library のウェブコレクションに参照サイトがある。アドレス
は http://avalon.law.yale.edu/18th_century/paris.asp である。パリ条約の後、米加国境を交
渉して結ばれたジェイ条約と当時の国境確定問題の争点については、
Bemis, Samuel Flagg, “Jay’s Treaty and the Northwest Boundary Gap.” （The American 
Historical Review, Vol.27, No.3, 1922, pp.465-484.
ハドソン湾会社については E.E.Rich の多くの業績のほか、読みやすいものには
Newman, Peter C. Empire of the Bay: An Illustrated History of the Hudson’s Bay Company 
（The Madison Press Limited, 1989）がある。ただし、ニューマンは「アンチ・トンプソン」
の立場の歴史家であるから、この本でのトンプソンへの言及は僅かにとどまっている。
ハドソン湾会社のライバル企業であった北西会社については Innis, Harold A., The Fur 
Trade in Canada: An Introduction to Canadian Economic History （Univ. of Toronto Press, 
1930）. Campbell, Marjorie W., The North West Company （Macmillan, 1957, rep.1983）. 
Campbell, The Nor’Westers; The Fight for the Fur Trade （Fifth House, 2002）. Masson, L.R. 
8 ） こうした、「南部化」に傾斜する動き（奴隷制度が合法であった南部を容認し受容する姿勢）が度々ア
メリカやカナダで再生される社会的・歴史的要因については、拙稿「ケンタッキーの本当のチキン：〈南
部化〉した境界州：麻と奴隷制」（同志社大学『経済学論集』第71巻第 4 号、107-121頁）および BBC 作




Les Bourgeois de la Compagnie du Nord-Ouest. Antiquarian Press, 1960. Morton, A.S. «The 
North West Company’s Columbia Enterprise and David Thompson.» （Canadian Historical 
Review 17, 1936） 266-288.
Wallace, W. Stewart. Documents Relating to the North West Company （The Champlain 
Society, 1967）.
　映像資料として
Uncharted Territory: David Thompson on the Columbia Plateau：https://www.youtube.
com/watch?v=EccSnNgQP7 c
David Thompson: The Great Mapmaker：https://www.nfb.ca/film/david_thompson_the_
great_mapmaker/














Brown, Jennifer S. H. ‘The Presbyterian Métis of St. Gabriel Street, Montreal’, pp. 195-206 in 
Peterson, Jacqueline, and Jennifer S. H. Brown, The New Peoples: Being and Becoming Métis 
in North America. University of Manitoba: Winnipeg, 1985 .
Henry, Alexander （the younger）. Coues, Elliot （ed.）. New Light on the Early History of the 
Northwest: The Manuscript Journals of Alexander Henry... Reprint: Ross & Haines: Minneapolis, 
1965 . Originally published 1897 .










Press: London, 1970 .
Ruggles, Richard I. ‘Hudson’s Bay Company Mapping,’ pp. 22-36 , in Judd, Carol M. and Arthur J. 
Ray （eds.）, Old Trails and New Directions: Papers of the Third North American Fur Trade 
Conference. University of Toronto: Toronto, 1978 .
Hudson’s Bay Company （TSX: HBC）
Our History: People: Explorers: David Thompson 
http://www.hbcheritage.ca/hbcheritage/history/people/explorers/david-thompson
Manitoba History: Samuel Hearne and David Thompson, Trekking in the Footsteps of the 
Enlightenment: A Retrospective Review Essay http://www.mhs.mb.ca/docs/mb_history/49/
trekking.shtml
Mountain Man Canadian Western Exploration on Indian Cultures
Fur Trade’s Role in America’s Western Expansion Historical Facts Pictures Maps
http://thefurtrapper.com/home-page/david-thompson/
Dictionary of Canadian Biography/Dictionnaire biographique du Canada （DCB/DBC）
THOMPSON, DAVID, http://www.biographi.ca/en/bio/thompson_david_1770_1857_8 E.html
The Life of David Thompson, by J. & A. Gottfred.  http://www.northwestjournal.ca/V1 .htm
David Thompson and the Fur Trade
http://www.archives.gov.on.ca/en/explore/online/thompson/fur_trade.aspx
Ned Eddins, History of David Thompson with Pictures and Maps: The Fur Trade Role in Western 
Expansion: Exploration Home Page http://thefurtrapper.com/home/david-thompson/
Montana Outdoors, Incredible Journeys The life and travels of fur trader David Thompson, the 
first white to explore and map today’s northwestern Montana and western Canada, were nothing 
short of remarkable. By Dave Walter http://fwp.mt.gov/mtoutdoors/HTML/articles/ 2007 /
davidthompson.htm
CBC Learning, Winter with a Native Elder http://www.cbc.ca/history/EPCONTENTSE1 
EP6CH4 PA2LE.html
Historcal Canada, David Thompson: The Greatest Geographer the World has Known
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/david-thompson-the-greatest-geographer-
the-world-has-known-feature/
Canada‘s History, Canada‘s Greatest Explorers http://www.canadashistory.ca/Magazine/Online-
Extension/Articles/Greatest-Explorers
Exploring the Old Oregon Country Tracking David Thompson and the North West Company 
across the Canadian and American West. http://www.truewestmagazine.com/exploring-the-old-
oregon-country/
David Thompson: Cartographer http://www.layers-of-learning.com/david-thompson-
cartographer/
The Manitoba Historical Society, Manitoba History: Samuel Hearne and David Thompson, 

























Commodities: Trade, Exploration & Cultural Exchange と The Making of the Modern 
World、そして「ハドソン湾会社関連文書」全33巻（The Publication of the Hudson’s Bay 
Record Society）も参照することができた。高額な貴重な資料・史料を取り揃えていただい
たことに感謝したい。
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